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B. Tilstand og Virksomhed, 
I. Bestyrelse. 
Til Hektor for Rektoratsaaret 1900—1901 valgte den akademiske Læ­
rerforsamling den 19de Oktober 1900 Professor, Dr. phil. 1. N. Thiele, der 
tiltraadte Rektoratet den 15de November s. A. 
Dekanerne i dette Rektoratsaar have været: Professor, Lic. tlieol. 
L. W. Schat Petersen i det theologiske, Professor, Dr. jur. Jul. Lassen i det 
rets- og statsvidenskabelige, Professor, Dr. med. Ose. Bloch i det lægevi­
denskabelige, Professor, Dr. phil. Jul. Paludan i det filosofiske og Pro­
fessor, Dr. phil. E. C. A. Løffier i det mathematisk-natnrvidenskabelige 
Fakultet. 
Ved Professor, Dr. med. C. G. Gædekens Død den 8de November 
1900 rykkede Professor, Dr. med. C. H. L. P E. Bohr op i den derved 
ledigblevne Aldersplads i Konsistorium. Den akademiske Lærerforsamling 
valgte derefter under 13de December s. A. Professor, Dr. med. C. J. Salo­
monsen til Medlem af Konsistorium. Da Dr. jur. W. Scharling efter at 
være afgaaet som Finansminister under 3die August s. A. paany blev ud­
nævnt til Professor i det rets- og statsvidenskabelige Fakultet indtraadte 
han atter i Aldersplads i Konsistorium, jfr. Univ. Aarb. f. 1899—1900 S. 
447 og 450. 
Til Oplysning om Konsistoriums Medlemmer i Tidsrummet 1898—1901 
meddeles her følgende Oversigt*): 
Konsistoriums Medlemmer i 1898—1901. 
Efter Anciennetet- Indtraadt. 1898—99. 1899—1900. 1900—1901. 
1. Det theologiske Fakultet j 
2. Det rets- og statsviden-J 
skabelige Fakultet. J 
*) Jfr. hermed Oversigten 
**) Pladsen var reserveret 
















til 27/4 1900.**) 
H. Matzen. 
f. 1897—98 S. 









818 Universitetet 1900—1901. 
Efter Anciennetet. Indtraadt. 1898-99. 1899-1900. 1900—1901. 














afgik 3ih 1900. 
C. G. Gædeken. 
C. G. Lange, 
død 29/5 1900. 
J. H. Chievitz. 
» 
C. G. Gædeken, 
død s/n 1900. 
» 
J. H. Chievitz. 
C. Bohr. 
4. Det lilosotiske Fakultet. 





afgik 28/2 99. 
V. Fausbøll. 








C. M. Gertz. 
Joh.Steenstrup. 
5. Det mathematisk-natur- | 




T. N. Thiele. 
Jul. Thomsen. 
T. N. Thiele. 
Jul. Thomsen. 













H. G. Zeuthen. 
J. H. Deuntzer. 
C. Bohr. 
V. Thomsen, 
valgt 23/3 99, 
fra 1/3 99. 
L. Wimmer. 
» 
H. G. Zeuthen. 




H. G. Zeuthen. 









II. Det akademiske Lærersamfund, de faste Censorer og de 
videnskabelige Anstalters Personalforhold. 
1. Afgang og Udnævnelser. 
Det theologiske Fakultet. 
Under 23de April 1901 blev Cand. theol. Ove Valdemar Ammundsen 
udnævnt til Professor i Theologi med Kirke- og Dogmehistorie som Hoved­
fag, jfr. foran S. 686. 
*) Professor Deuntzer blev 24/7 1901 udnævnt til Konsejlspræsident og Udenrigs­
minister. 
